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Besoins d’outils pour caractériser:
- La dépense énergétique (exercice, thermogénèse, basal)









- Mesure de la dépense énergétique
- Mesure de la prise alimentaire
- Mesure de l’activité locomotrice
Température / cycle lumineux
- Exposition au froid (4-8 C)
- Thermo neutralité (34 C)





Animalerie Buffon - Zone Conventionnel A - (Bâtiment Buffon- P7)
Zone 
Conventionnel (A)
Selon le statut sanitaire et la disponibilité des personnels, les animaliers peuvent participer et
intervenir sur le plateau.
1. Le change et le suivie des animaux expérimentaux sont sous la responsabilité des utilisateurs.
2. Les agents animaliers travaillent à fournir le matériel nécessaire à l’hébergement et à l’entretien
de la zone.
3. L’entretien et le suivie des animaux est à la charge du responsable de la zone, des animaliers et







Le plateau EPF se situe dans la zone conventionnel (A) attenant à 
la zone d’hébergement conventionnel.
Utilisateur Externe





- Mise à jeun





Constitution d’un dossier de 
Collaboration (DARI)
Service Animalerie (Buffon)
• Impératif sanitaire 
(compatibilité des statuts sanitaires)
• Impératif éthique 
(numéro d’ agrément éthique)




• Impératif sanitaire 
(compatibilité des statuts sanitaires)
• Impératif éthique 
(numéro d’ agrément éthique)
• Limite de faisabilité
(Espace, cout, personnel)
 3 derniers fichiers sanitaires
 Adresse de l’expéditeur
 Zone d’hébergement
 Responsable animalerie extérieur
 Nature de la demande
 Présence d’un numéro 
d’agrément éthique ou pas
 Attestation OGM
 Nombre d’animaux (individualisation?)
 Durée du projet
 Obligation de service (personnel)
 Changement de régime (surveillance 
WE et analyse du poids, prise 










- Banque de tissue
- Laboratoire d’origine (*)









 Analyse Composition corporelle
 Extraction des données
























 Importance de remercier les différents participants au cours des
publications, généralement dans la partie « acknowledgements».
 Que ce soit au titre de l’entité de l’animalerie ou du personnel
(préférentiellement le personnel).
 http://www.bfa.univ-paris-diderot.fr/spip.php?rubrique77
 http://www.ijm.fr/plateformes/animalerie-buffon/
Merci…
